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gráfico para  su  sostenimiento2,  emergen prima facie algunas cuestiones  fundamentales
que han de operar como punto de partida del presente trabajo. En primer lugar, si es el
Tribunal de las Aguas una institución típicamente musulmana transpuesta en la huerta va-














































hydraulique en Pays Valencien entre les XIIIe et XVIIIe siècles”, en M. Drain (Dir.), Régulation de l’eau en mi-
lieu méditerranéen. Risques et tensions, Montpellier 1998, pp. 151 y ss. Sin duda, el impacto del regadío valen-
ciano se hace visible en una doble dimensión: su vasta red de acequias y la singularidad de su derecho de aguas,
de impronta consuetudinaria, objeto de aplicación por el Tribunal de las Aguas. Cfr. T. F. Glick, “levels and






del Xúquer (siglos XVI y XVII)”, en A. Furió, A. lairón (Eds.), L’espai de l’aigua. Xarxes i sistemes d’irrigació












lamic origins”, en Annals of the Association of American Geographers 75.4, 1985, pp. 479 y ss. una crítica ace-
rada a esta pretendida adscripción al mundo romano del sistema hidráulico habido en tierras valencianas puede
verse en M. Barceló, “la cuestión del hidraulismo andalusí”, en M. Barceló, H. Kirchner, C. Navarro, El agua















































l’Alzira medieval”, en A. Furió, A. lairón (Eds.), L’espai de l’aigua. Xarxes i sistemes d’irrigació a la Ribera
del Xúquer en la perspectiva històrica, cit., p. 21.






























































































Cruz, S. Celestino Pérez, A. Pizzo, T. Tortosa, Santuarios, “oppida” y ciudades: arquitectura sacra en el ori-
gen y desarrollo urbano del Mediterráneo occidental, Mérida 2009, p. 417; y C. García Bueno, “uso y disfru-
te del agua en la Villa romana de Puente olmilla (Albaladejo, Ciudad Real). El aprovechamiento hídrico en el
mundo romano”, en Espacio, Tiempo y Forma. Historia Antigua 24, 2011, p. 495.
17 A. Malpica Cuello, “El agua en la agricultura. Agroecosistemas y ecosistema en la economía rural anda-
lusí”, en Vínculos de Historia 1, 2012, pp. 32 y ss.
18 E. Guinot Rodríguez, “la construcció d’un paisatge medieval irrigat: l’horta de la ciutat de València”, en
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20 T. F. Glick, “Irrigation and Society in Medieval Valencia”, Cambridge 1970, pp. 199 y ss.
21 E. Pérez Pérez, “El Tribunal de las Aguas de Valencia, heredado de los árabes”, en Estudios jurídicos so-
bre propiedad, aprovechamiento y gestión del agua, Madrid 1993, p. 190.
22 El único testimonio historiográfico relacionado con su fundación nos lo da un epítome de la obra liviana:
liv. lV.4: Iunius Brutus cos. in Hispania iis qui sub Viriatho militaverant agros et oppidum dedit, quod voca-
tum est Valentia. los aspectos que envuelven su fundación en el 138 a. C. han generado discusiones en el seno
de la doctrina, especialmente en lo que respecta al origen de sus primeros pobladores y a la ubicación de la Va-
lentia a la que se refieren las fuentes. El relato liviano menciona la concesión de agros et oppidum por parte del
cónsul Décimo Junio Bruto Galaico eis, qui sub Viriatho militaverant, es decir, a aquellos que en su momento
lucharon al lado del emblemático Viriato, pero que, hipotéticamente, muerto su general y vencido su sucesor
Tautalo por  los  romanos, se sometieron al poder del más fuerte y conformaron el primer núcleo poblacional 
de Valentia.  Sobre  un  asentamiento  originario  precisamente  de  los  lusitanos  vencidos  por  Junio Bruto,  vid. 
F. X. Borrull i Vilanova, “Tratado de la distribución de las aguas del río Turia y del Tribunal de los Acequieros
de la Huerta de Valencia”, Valencia 1851, pp. 102 y ss.; J. Esteve Forriol, “Valencia, fundación romana”, Va-
lencia 1978, pp. 87 y ss., y Id., “València, fundació romana (noves aportacions)”, en Revista de Filologia Va-
lenciana 10, 2003, pp. 189 y ss. También se cuestiona (A. García Gallo, “la ciudad de Valencia y su condición










pecto. Vid. sobre el particular A. García y Bellido, “Valencia colonia romana”, en Boletín de la Real Academia
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23 la edición de la llamada lex rivi Hiberiensis es obra de F. Beltrán lloris, “An irrigation Decree from Ro-
man Spain: The  ‘lex  rivi Hiberiensis’”,  en Journal of Roman Studies 96, 2006, pp.  147 y  ss. Vid.  también 
D. Nörr, “Prozessuales (und mehr) in der ‘lex rivi Hiberiensis’”, en Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts-
geschichte, 125, 2008, pp. 108 y ss. y A. Torrent, “las acciones populares en la ‘lex rivi Hiberiensis’”, en Re-
vista Internacional de Derecho romano 9, 2012, pp. 110 y ss.
24 R. Mentxaca, “‘lex rivi Hiberiensis’, derecho de asociación y gobernador provincial”, en Revista Inter-

































temas de geografía española, Madrid 1946, pp. 97 y ss.; A. lópez Gómez, “Els embassaments valencians an-
tics”, Valencia 1987, pp. 18 y ss. y A. Alberola Romá, “la cuestión del agua en tierras valencianas durante la





este género podemos mencionar a Pomponio Mela y su de chorographia o al poeta Avieno en Ora Maritima.
Vid. sobre el particular, con precisas referencias textuales, R. Hernández Pérez, J. Redondo Sánchez, “las fuen-
tes literarias antiguas de la historia valenciana”, en J. J. Seguí Marco, Conquista y asimilación. El territorio va-
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30 A. Ribera i lacomba, N. Romaní i Sala, “Valentia”, en J. A. Remolá Vallverdú, J. Acero Pérez, La ges-
tión de los residuos urbanos en Hispania. Xavier Dupré Raventós (1956-2006) in memoriam, Mérida 2011, p.
313, con detallado examen en págs. siguientes de las evidencias arqueológicas de la implantación progresiva de
una red de saneamiento para la evacuación de residuos domésticos.
31 J. Dantín Cereceda,  “The  natural Regions  of  Spain  (continued)”,  en The Geographical Teacher 12.2,
1923, p. 85.
32 Radiografía de la que es sin duda su mejor exponente la literatura de Vicente Blasco Ibáñez. Vid. al res-
pecto, A. A. Fox, “Estructuras totémicas en La Barraca de Vicente Blasco Ibáñez”, en Hispania 75.2, 1992, pp.
275 y ss.
33 J. Sölch, j., “Die landschaft von Valencia”, en Geographische Zeitschrift 32, 1926, pp. 341 y ss.
34 Vid. esta significación en A. Wilson, “Water, power and culture in the Roman and Byzantine words: an
introduction”, en Water History 4.1, Roman and Byzantine Empires, 2012, pp. 1 y ss.
35 V. Fairén Guillén, “El proceso oral y eficaz ante el milenario Tribunal de las Aguas de Valencia”, Orali-
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36 E. Guinot Rodríguez, J. Romero González, “El Tribunal de les Aigües de l’horta de València: continuitat













“El origen de los riegos valencianos. los canales romanos”, en Cuadernos de Geografía 15, 1974, pp. 1 y ss.;
Id., “El origen de los riegos valencianos II. la división del agua”, en Cuadernos de Geografía 17, 1975, pp. 1
y ss.; T. F. Glick, “El sentido arqueológico de las instituciones hidráulicas. Regadío bereber y regadío español”,







a l’Alzira medieval”, en A. Furió, A. lairón (Eds.), L’espai de l’aigua. Xarxes i sistemes d’irrigació a la Ribe-























y lugar, desde su eventual consideración como res communis omnium44 hasta la suscepti-
bilidad de su aprovechamiento particular o la de su estimabilidad económica como ele-
mento patrimonial alienable, sea autónomamente que junto con la tierra a la que está lla-
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42 M. R. llamas, A. Garrido,  “lessons  from  intensive Groundwater use  in Spain: Economic and Social
Benefits  and Conflicts”,  en M. Giordano, K. G. Villholth  (Eds.), The Agricultural Groundwater Revolution.
Oportunities and Threats to Development, Sri lanka 2007, p. 285 y M. Giménez Casalduero, J. Palerm Viquei-
ra, “organizaciones tradicionales de gestión del agua: importancia de su reconocimiento legal para su perviven-
cia. El caso de España”, en Región y Sociedad XIX, 38, 2007, pp. 4 y ss.
43 C. Sanchis Ibor, J. F. Mateu Bellés, M. García Mollá, ll. Avellà Reus, “The Struggle of traditional Irri-
gators to Control the Turia River (Spain 1850-1951). A failure of collective Action in river basin Management”,
en Design and Dynamics of Institutions of Collective Actions. A Tribute to Elinor Ostrom (1933-2012), utrech,
2012,  conferencia  accesible  en  https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.collective-action.
info%2Fconference%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FSanchis%2520Ibor.pdf.
44 En efecto, Marc. 3 inst. D. 1.8.2 (quaedam naturali iure communia sunt omnium, quaedam universitatis,
quaedam nullius, pleraque singulorum quae variis ex causis cuique adquiruntur. Et quidem naturali iure om-
nium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris) y I. 2.1.1 (et quidem naturali iu-
re communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare et per hoc litora maris. Nemo igitur ad litus ma-
ris accedere prohibetur, dum tamen villis et monumentis et aedificiis abstineat, quia non sunt iuris gentium, sicut
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II.  lA IRRIGACIÓN Y Su CoNFlICTIVIDAD ENTRE PARTICulARES EN loS AlBoRES
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Journal des Savants, 1902, p. 2 y A. Zocco-Rosa, “Il codice delle leggi di Hammurabi”, en Rivista Italiana per






























más  severas  condiciones  climatológicas59. No  en  vano, Diodoro  de Sicilia,  historiador
griego del siglo I a. C., señalaba que para los egipcios su territorio era la cuna del género
humano por la fertilidad del sol y la naturaleza del Nilo60, cuna también de los mismos
dioses61,  lo que, a  juicio de Diodoro, explicaría  la  fundación de Menfis de  la mano de
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bientales en el Derecho romano y en el Derecho castellano medieval”, en Revista de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso 37, 2011, pp. 601 y ss.; Id., “Historia del derecho medioambiental: la tute-












59 Colum., De re rust., 2.11.3 (según edic. loeb, Tomo I, de H. Boyd Ash), recrea la escasez de agua exis-
tente en Egipto y África, con las dificultades que ello comportaba para el ejercicio de la actividad agrícola: sunt
enim regionum propria munera, sicut Aegyptii et Africae ..., sive quia rari sunt imbres.
60 Diod. Sic. I.10: Φασὶ τοίνυν Αἰγύπτιοι κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς τῶν ὅλων γένεσιν πρώτους ἀνθρώπους
γενέσθαι κατὰ τὴν Αἴγυπτον διά τε τὴν εὐκρασίαν τῆς χώρας καὶ διὰ τὴν φύσιν τοῦ Νείλου.
61 Diod. Sic. I.12: Τὸ δ´ ὑγρὸν ὀνομάσαι λέγουσι τοὺς παλαιοὺς Ὠκεάνην, ὃ μεθερμηνευόμενον μὲν
εἶναι τροφὴν μητέρα, παρ´ ἐνίοις δὲ τῶν Ἑλλήνων Ὠκεανὸν ὑπάρχειν ὑπειλῆφθαι, περὶ οὗ καὶ τὸν ποι-
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62 Diod. Sic. I.50: Τῶν δὲ τούτου τοῦ βασιλέως ἀπογόνων ὄγδοος ὁ {ἀπὸ τοῦ πατρὸς} προσαγορευ-
θεὶς Οὐχορεὺς ἔκτισε πόλιν Μέμφιν, ἐπιφανεστάτην τῶν κατ´ Αἴγυπτον. Ἐξελέξατο μὲν γὰρ τόπον ἐπι-
καιρότατον ἁπάσης τῆς χώρας, ὅπου σχιζόμενος ὁ Νεῖλος εἰς πλείονα μέρη ποιεῖ τὸ καλούμενον ἀπὸ
τοῦ σχήματος Δέλτα.
63 Que no pasan por alto,  tal como recuerda D. Bonneau, “le  régime administratif de  l’eau du Nil dans
l’Égypte grecque, romaine et byzantine”, leiden-New York-Köln 1993, p. 35, a los compiladores del Codex Ius-
tinianus, que recrean la previsión de tributos ya en el siglo III para aquellos que habían devenido más ricos gra-
cias al beneficio de las crecidas del Nilo, C. 7.41.2: hi, quos inundatio Nilii fluminis reddidit ditiores, pro terris,
quas possident, tributorum praestationem agnoscant, como también testimonian la fuerza singular de su cau-
dal, que se menciona paradigmáticamente, para reconocer el efecto adquisitivo que los predios ribereños expe-
rimentan por razón del aluvión, C. 7.41.3 pr.: ea, quae per alluvionem, sive in Aegypto per Nilum, sive in aliis
provinciis per diversa flumina possessoribus acquiruntur... Asimismo en el Digesto se recoge un fragmento de
ulpiano (ulp. 68 ad ed. D. 43.12.1.5) alusivo a las sempiternas crecidas del Nilo: nemo denique dixit Nilum, qui
incremento suo Aegyptum operit, ripas suas mutare vel ampliare...
64 Herod. II.19: Ἐπέρχεται δὲ ὁ Νεῖλος, ἐπεὰν πληθύῃ, οὐ μοῦνον τὸ Δέλτα ἀλλὰ καὶ τοῦ Λιβυκοῦ
τε λεγομένου χωρίου εἶναι καὶ τοῦ Ἀραβίου ἐνιαχῇ καὶ ἐπὶ δύο ἡμερέων ἑκατέρωθι ὁδόν, καὶ πλέον ἔτι
τούτου καὶ ἔλασσον. Τοῦ ποταμοῦ δὲ φύσιος πέρι οὔτε τι τῶν ἱρέων οὔτε ἄλλου οὐδενὸς παραλαβεῖν
ἐδυνάσθην. Πρόθυμος δὲ ἔα τάδε παρ᾽ αὐτῶν πυθέσθαι, ὅ τι κατέρχεται μὲν ὁ Νεῖλος πληθύων ἀπὸ
τροπέων τῶν θερινέων ἀρξάμενος ἐπὶ ἑκατὸν ἡμέρας, πελάσας δὲ ἐς τὸν ἀριθμὸν τουτέων τῶν
ἡμερέων ὀπίσω ἀπέρχεται ἀπολείπων τὸ ῥέεθρον, ὥστε βραχὺς τὸν χειμῶνα ἅπαντα διατελέει ἐὼν
μέχρι οὗ αὖτις τροπέων τῶν θερινέων. Τούτων ὦν πέρι οὐδενὸς οὐδὲν οἷός τε ἐγενόμην παραλαβεῖν
παρὰ τῶν Αἰγυπτίων, ἱστορέων αὐτοὺς ἥντινα δύναμιν ἔχει ὁ Νεῖλος τὰ ἔμπαλιν πεφυκέναι τῶν ἄλλων
ποταμῶν· ταῦτά τε δὴ τὰ λελεγμένα βουλόμενος εἰδέναι ἱστόρεον καὶ ὅ τι αὔρας ἀποπνεούσας μοῦνος









conservado en algún caso en el Digesto justinianeo: in Aegypto qui chomata rumpit vel dissolvit (hi sunt agge-
res, qui quidem solent aquam Niloticam continere) aeque plectitur extra ordinem (ulp.  9  de off. proc. D.
47.11.10). También se reflejan graves penas (flammis eo loco consumatur) para el que usurpare el agua del Ni-
lo por encima de ciertas proporciones en C. 9.38.1: si quis posthac per Aegyptum intra duodecim cubitum flu-









































«Εὐρύμαχ᾽, οὐχ οὕτως ἔσται· νοέεις δὲ καὶ αὐτός.
Νῦν μὲν γὰρ κατὰ δῆμον ἑορτὴ τοῖο θεοῖο
ἁγνή· τίς δέ κε τόξα τιταίνοιτ᾽; ἀλλὰ ἕκηλοι
κάτθετ᾽· ἀτὰρ πελέκεάς γε καὶ εἴ κ᾽ εἰῶμεν ἅπαντας
ἑστάμεν· οὐ μὲν γάρ τιν᾽ ἀναιρήσεσθαι ὀΐω, 
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70 Edic. Gredos, traducción de E. Crespo Güemes, Madrid 2000, p. 424.
71 Jen.,  An.  2.4.13:  ἐντεῦθεν δ᾽ἐπορεύθησαν σταθμοὺς δύο παρασάγγας ὀκτώ· καὶ διέβησαν
διώρυχας δύο, τὴν μὲν ἐπὶ γεφύρας, τὴν δὲ ἐζευγμένην πλοίοις ἑπτά· αὗται δ᾽ἦσαν ἀπὸ τοῦ Τίγρητος
ποταμοῦ· κατετέτμηντο δὲ ἐξ αὐτῶν καὶ τάφροι ἐπὶ τὴν χώραν, αἱ μὲν πρῶται μεγάλαι, ἔπειτα δὲ
ἐλάττους· τέλος δὲ καὶ μικροὶ ὀχετοί, ὥσπερ ἐν τῇ Ἑλλάδι ἐπὶ τὰς μελίνας· καὶ ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν




esenciales  en  el  texto  principal,  ofreciendo  traducción  castellana  de  algunas  de  ellas. Así,  por  tanto,  Plat.,
Νόμοι,  8.844  (según  edic.  loeb, Tomo  II,  de R. G. Bury): πόλεως κοσμητὴν νομοθετεῖν: ἐπεὶ καὶ τῶν
ὑδάτων πέρι γεωργοῖσι παλαιοὶ καὶ καλοὶ νόμοι κείμενοι οὐκ ἄξιοι παροχετεύειν λόγοις, ἀλλ᾽ ὁ
βουληθεὶς ἐπὶ τὸν αὑτοῦ τόπον ἄγειν ὕδωρ ἀγέτω μὲν ἀρχόμενος ἐκ τῶν κοινῶν ναμάτων, μὴ
ὑποτέμνων πηγὰς φανερὰς ἰδιώτου μηδενός, ᾗ δ᾽ ἂν βούληται ἄγειν, πλὴν δι᾽ οἰκίας ἢ ἱερῶν τινων ἢ
καὶ μνημάτων, ἀγέτω, μὴ βλάπτων πλὴν αὐτῆς τῆς ὀχεταγωγίας.  844b ἀυδρία δὲ εἴ τισι τόποις
σύμφυτος ἐκ γῆς τὰ ἐκ Διὸς ἰόντα ἀποστέγει νάματα, καὶ ἐλλείπει τῶν ἀναγκαίων πωμάτων, ὀρυττέτω
μὲν ἐν τῷ αὑτοῦ χωρίῳ μέχρι τῆς κεραμίδος γῆς, ἐὰν δ᾽ ἐν τούτῳ τῷ βάθει μηδαμῶς ὕδατι
προστυγχάνῃ, παρὰ τῶν γειτόνων ὑδρευέσθω μέχρι τοῦ ἀναγκαίου πώματος ἑκάστοις τῶν οἰκετῶν:
ἐὰν δὲ δι᾽ ἀκριβείας ᾖ καὶ τοῖς γείτοσι, τάξιν τῆς ὑδρείας ταξάμενος παρὰ τοῖς ἀγρονόμοις, ταύτην
ἡμέρας ἑκάστης κομιζόμενος, οὕτω κοινωνείτω τοῖς 844c γείτοσιν ὕδατος. ἐὰν δὲ ἐκ Διὸς ὕδατα
γιγνόμενα, τὸν ἐπάνω γεωργοῦντα ἢ καὶ ὁμότοιχον οἰκοῦντα τῶν ὑποκάτω βλάπτῃ τις μὴ διδοὺς
ἐκροήν, ἢ τοὐναντίον ὁ ἐπάνω μεθιεὶς εἰκῇ τὰ ῥεύματα βλάπτῃ τὸν κάτω, καὶ περὶ ταῦτα μὴ ἐθέλωσιν
διὰ ταῦτα κοινωνεῖν ἀλλήλοις, ἐν ἄστει μὲν ἀστυνόμον, ἐν ἀγρῷ δὲ ἀγρονόμον ἐπάγων ὁ βουλόμενος
ταξάσθω τί χρὴ ποιεῖν ἑκάτερον: ὁ δὲ μὴ ἐμμένων ἐν τῇ τάξει φθόνου 844d θ᾽ἅμα καὶ δυσκόλου ψυχῆς
ὑπεχέτω δίκην, καὶ ὀφλὼν διπλάσιον τὸ βλάβος ἀποτινέτω τῷ βλαφθέντι, μὴ ἐθελήσας τοῖς ἄρχουσιν
πείθεσθαι. ὀπώρας δὲ δὴ χρὴ κοινωνίαν ποιεῖσθαι πάντας τοιάνδε τινά. διττὰς ἡμῖν δωρεὰς ἡ θεὸς ἔχει
χάριτος αὕτη, τὴν μὲν παιδιὰν Διονυσιάδα ἀθησαύριστον, τὴν δ᾽ εἰς ἀπόθεσιν γενομένην κατὰ φύσιν.
ἔστω δὴ περὶ ὀπώρας ὅδε νόμος ταχθείς: ὃς ἂν ἀγροίκου ὀπώρας γεύσηται, βοτρύων εἴτε 844e καὶ
σύκων, πρὶν ἐλθεῖν τὴν ὥραν τὴν τοῦ τρυγᾶν ἀρκτούρῳ σύνδρομον, εἴτ᾽ ἐν τοῖς αὑτοῦ χωρίοις εἴτε καὶ
ἐν ἄλλων, ἱερὰς μὲν πεντήκοντα ὀφειλέτω τῷ Διονύσῳ δραχμάς, ἐὰν ἐκ τῶν ἑαυτοῦ δρέπῃ, ἐὰν δ᾽ ἐκ
τῶν γειτόνων, μνᾶν, ἐὰν δ᾽ ἐξ ἄλλων, δύο μέρη τῆς μνᾶς. ὃς δ᾽ ἂν τὴν γενναίαν νῦν λεγομένην
σταφυλὴν ἢ τὰ γενναῖα σῦκα ἐπονομαζόμενα ὀπωρίζειν βούληται, ἐὰν μὲν ἐκ τῶν οἰκείων λαμβάνῃ,
ὅπως ἂν ἐθέλῃ καὶ ὁπόταν βούληται καρπούσθω, ἐὰν δ᾽ ἐξ ἄλλων μὴ πείσας, ἑπομένως τῷ νόμῳ, τῷ μὴ
κινεῖν ὅτι μὴ κατέθετο. Vid. G. Garbrecht,  “Mensch und Wasser  im Altertum”,  en G. Garbrecht,  e.a., Die








































de  prácticas  consuetudinarias  anteriores  conformadoras  de  una  dilatada  tradición  en  un
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79 Plut.,  Sol.  23.5-6:  Ἐπεὶ δὲ πρὸς ὕδωρ οὔτε ποταμοῖς ἐστιν ἀενάοις οὔτε λίμναις τισὶν οὔτ’
ἀφθόνοις πηγαῖς ἡ χώρα διαρκής, ἀλλ’ οἱ πλεῖστοι φρέασι ποιητοῖς ἐχρῶντο, νόμον ἔγραψεν, ὅπου μέν
ἐστι δημόσιον φρέαρ ἐντὸς ἱππικοῦ, χρῆσθαι τούτῳ· τὸ δ’ ἱππικὸν διάστημα τεσσάρων ἦν σταδίων·
ὅπου δὲ πλεῖον ἀπέχει, ζητεῖν ὕδωρ ἴδιον· ἐὰν δὲ ὀρύξαντες ὀργυιῶν δέκα βάθος παρ’ ἑαυτοῖς μὴ
εὕρωσι, τότε λαμβάνειν παρὰ τοῦ γείτονος ἑξάχουν ὑδρίαν δὶς ἑκάστης ἡμέρας πληροῦντας· ἀπορίᾳ
γὰρ ᾤετο δεῖν βοηθεῖν, οὐκ ἀργίαν ἐφοδιάζειν. Ὥρισε δὲ καὶ φυτειῶν μέτρα μάλ’ ἐμπείρως, τοὺς μὲν
ἄλλο τι φυτεύοντας ἐν ἀγρῷ πέντε πόδας ἀπέχειν τοῦ γείτονος κελεύσας, τοὺς δὲ συκῆν ἢ ἐλαίαν
ἐννέα. Πορρωτέρω γὰρ ἐξικνεῖται ταῦτα ταῖς ῥίζαις, καὶ οὐ πᾶσι γειτνιᾷ τοῖς φυτοῖς ἀσινῶς, ἀλλὰ καὶ
τροφὴν παραιρεῖται καὶ βλάπτουσαν ἐνίοις ἀπορροὴν ἀφίησι. Βόθρους δὲ καὶ τάφρους τὸν
βουλόμενον ἐκέλευσεν ὀρύσσειν, ὅσον ἐμβάλλει βάθος, ἀφιστάμενον μῆκος τἀλλοτρίου· καὶ μελισσῶν
































El  relato platoniano, por más que pueda  tenerse por  idealizado y programático, no
puede ser más completo: se ocupa del reparto y canalización de las aguas a fin de que no
causen daño y sean canalizadas para hacer posible la irrigación de lugares áridos caren-




abundantes, para separar las aguas de consumo alimenticio de aquellas destinadas a otros usos: ἐπεὶ δὲ δεῖ περὶ
ὑγιείας φροντίζειν τῶν ἐνοικούντων, τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἐν τῷ κεῖσθαι τὸν τόπον ἔν τε τοιούτῳ καὶ πρὸς
τοιοῦτον καλῶς, δεύτερον δὲ ὕδασιν ὑγιεινοῖς χρῆσθαι, καὶ τούτου τὴν ἐπιμέλειαν ἔχειν μὴ παρέργως.
Οἷς γὰρ πλείστοις χρώμεθα πρὸς τὸ σῶμα καὶ πλειστάκις, ταῦτα πλεῖστον συμβάλλεται πρὸς τὴν ὑγίει-
αν· ἡ δὲ τῶν ὑδάτων καὶ τοῦ πνεύματος δύναμις τοιαύτην ἔχει τὴν φύσιν. Διόπερ ἐν ταῖς εὖ φρο-
νούσαις δεῖ διωρίσθαι πόλεσιν, ἐὰν μὴ πάνθ᾽ ὅμοια μηδ᾽ ἀφθονία τοιούτων ᾖ ναμάτων, χωρὶς τά τε εἰς
τροφὴν ὕδατα καὶ τὰ πρὸς τὴν ἄλλην χρείαν.
84 Traducción castellana de P. De Azcárate, “obras completas de Platón”, Tomo X, cit., pp. 98 y ss.
85 Plut., Tem. 31.1: Ὡς δ’ ἦλθεν εἰς Σάρδεις καὶ σχολὴν ἄγων ἐθεᾶτο τῶν ἱερῶν τὴν κατασκευὴν καὶ
τῶν ἀναθημάτων τὸ πλῆθος, εἶδε δὲ ἐν μητρὸς ἱερῷ τὴν καλουμένην ὑδροφόρον κόρην χαλκῆν,
μέγεθος δίπηχυν, ἣν αὐτὸς ὅτε τῶν Ἀθήνησιν ὑδάτων ἐπιστάτης ἦν, ἑλὼν τοὺς ὑφαιρουμένους τὸ
ὕδωρ καὶ παροχετεύοντας, ἀνέθηκεν ἐκ τῆς ζημίας ποιησάμενος, εἴτε δὴ παθών τι πρὸς τὴν
αἰχμαλωσίαν τοῦ ἀναθήματος εἴτε βουλόμενος ἐνδείξασθαι τοῖς Ἀθηναίοις, ὅσην ἔχει τιμὴν καὶ
δύναμιν ἐν τοῖς βασιλέως πράγμασι, λόγον τῷ Λυδίας σατράπῃ προσήνεγκεν αἰτούμενος ἀποστεῖλαι































































cuerda la casuística en torno a la tan romana actio aquae pluviae arcendae de la que nos





do,  como criterio decisorio  a  favor del demandado,  el  ejercicio  emulativo del derecho
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89 Vid. la edición del discurso en lengua francesa de R. Dareste, “les plaidoyers civils de Démosthène, tra-
duits  en  français,  avec arguments  et notes”,  I, Paris 1875, pp. 166 y  ss. y  la  edición  italiana de V. Scialoja, 
“l’orazione di Demostene contro Callicle, tradotta et illustrata in rapporto alla teorica delle servitù prediali nel






falte en caso de incomunicación con ocasión de la guerra: Πρὸς μὲν οὖν τὰς πολεμικὰς αὐτοῖς μὲν εὐέξοδον
εἶναι χρή, τοῖς δ᾽ ἐναντίοις δυσπρόσοδον καὶ δυσπερίληπτον, ὑδάτων τε καὶ ναμάτων μάλιστα μὲν
ὑπάρχειν πλῆθος [5] οἰκεῖον, εἰ δὲ μή, τοῦτό γε εὕρηται διὰ τοῦ κατασκευάζειν ὑποδοχὰς ὀμβρίοις




























En  general,  carecemos  de  fuentes  relacionadas  con  las  implicaciones  agrícolas  del
agua anteriores al de re rustica de Catón, por lo que elementos tan determinantes como
los medios técnicos existentes por entonces, la tipología de los cultivos emprendidos o los
48 Alejandro Valiño Arcos
91 R. Tölle-Kastenbein,  “Archeologia  dell’acqua. la  cultura  idraulica  nel mondo  classico”,  cit.,  pp.  218 
y ss.
92 G. Franciosi, “Regime delle acque e paessagio in età repubblicana”, en Uomo, Acqua e Paesaggio. Atti
dell’Incontro di studio sul tema irreggimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico,  con 
S. Quilici, Roma 1997, pp. 12 y ss.
93 ulp. 71 ad ed. D. 43.24.11 pr.: portio enim agri videtur aqua viva...




dumbres de aguas (D. 8 en diversos títulos y C. 3.34 de servitutibus et de aqua), la acción de contención de agua
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196 Ello condiciona la orientación de los medios judiciales relativos al agua. Señala R. Derine, “A propos du
nouveau régime des eaux privées créé par Justinien”, en RIDA 5, 1958, p. 454, en relación con la acción de con-
tención de agua pluvial que “l’ancienne action «aquae pluviae arcendae» se conformait au climat du pays ita-
lien où les pluies étaient abondantes; les propriétaires devaient donc songer avant tout à détourner les eaux plu-




199 Cat., de agric. 9: salicta locis aquosis, umectis, umbrosis, propter amnes ibi seri oportet; et id videto uti
aut domino opus siet aut ut vendere possit. Prata inrigiva, si aquam habebis, id potissimum facito; si aquam
non habebis, sicca quam plurima facito. Hoc est praedium quod ubi vis expedit facere; y Pallad., de re rust.
1.34.1: felix positio est, cui leniter inclinata planicies cursus aquae fluentis per spatia discreta deriuat.
100 Cat., de agric. 2: cum tempestates pluviae fuerint, quae opera per imbrem fieri potuerint: dolia lavari,
picari, villam purgari, frumentum transferri, stercus foras efferri, stercilinum fieri, semen purgari, funes sarci-
ri, novos fieri, centones, cuculiones familiam oportuisse sibi sarcire; per ferias potuisse fossas veteres tergeri,
viam publicam muniri, vepres recidi, hortum fodiri, pratum purgari, virgas vinciri, spinas runcari, expinsi far,
munditias fieri; Colum., de re rust. 2.21: eriis autem ritus maiorum etiam illa permittit, far pinsere, faces inci-
dere, candelas sebare, vineam conductam colere; piscinas, lacus, fossas veteres tergere et purgare;  y  Plin.
18.64: neque est cura difficilis quam diutissime aqua rigandi, ut praepinguis et densa ubertas diluatur. limum
autem non invehunt euphrates tigrisque sic ut in aegypto nilus, nec terra ipsa herbas gignit. ubertas tamen tan-
ta est, ut sequente anno sponte restibilis fiat seges inpressis vestigio seminibus. quae tanta soli differentia ad-
monet terrae genera in fruges discribere.
101 Pall. 1.2: primo igitur eligendi et bene colendi agri ratio quattuor rebus constat, aere, aqua, terra, in-
dustria ... aqua salubris et facilis, uel ibi nascens uel adducta uel imbre collecta; y 1.34.2: si fons desit, aut in-
primendus est puteus aut, si hoc nequeas, piscina superius construenda, ut illi aquas pluuia conferente hortus
per aestiuos rigetur ardores; Cat., de agric. 155: per hiemen aquam de agro depelli oportet. In monte fossas 
inciles puras habere oportet. Prima autumnitate cum pulvis est, tum maxime ab aqua periculum est. Cum plue-
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oportet uti fluat. In villa, cum pluet, circumire oportet, sicubi perpluat, et signare carbone, cum desierit pluere,
uti tegula mutetur. Per segetem in frumentis aut in segete aut in fossis sicubi aqua sonstat aut aliquid aquae ob-
stat, id emittere, patefieri removerique oportet; Colum., de re rust. 1.5: ... si deerit fluens unda, putealis quae-
ratur in vicino, quae non sit haustus profundi, non amari saporis aut salsi. Haec quoque si deficiet, et spes ar-
tior aquae manantis coegerit, vastae cisternae hominibus, piscinaeque pecoribus instruantur, colligendae aquae
tandem pluviali, quae salubritati corporis est accommodatissima ... y 2.2: si humidus erit, abundantia uliginis
ante siccetur fossis. Earum duo genera cognovimus, caecarum et patentium. Spissis atque cretosis regionibus
apertae relinquuntur; at ubi solutior humus est, aliquae fiunt patentes, quaedam etiam obcaecantur, ita ut in
patentes ora hiantia caecarum competant; sed patentes latius apertas summa parte declivesque et ad solum
coarctatas, imbricibus supinis similes facere conveniet. Nam quarum recta sunt latera, celeriter aquis vitiantur
et superioris soli lapsibus replentur. Opertae rursus obcaecari debebunt, solcis in altitudinem tripedaneam de-
pressis: qui cum parte dimidia lapides minutos vel nudam glaream receperint, aequentur superiecta terra, quae
fuerat effossa. Vel si nec lapis erit nec glarea, sarmentis connexus velut funis informabitur in eam crassitudinem,
quam solum fossae possit anguste quasi accommodatam coarctatamque capere. Tum per imum contendetur, ut
super calcatis cupressinis vel pineis, aut, si eae non erunt, aliis frondibus terra contegantur; in principio atque
exitu fossae more ponticulorum binis saxis tantummodo pilarum vice constitutis, et singulis superpositis, ut eius-
modi constructio ripam sustineat, ne praecludatur humoris illapsus atque exitus.
102 Colum., de re rust. 2.16: ac nec campus concavae positionis esse neque collis praeruptae debet; ille, ne
collectam diutius contineat aquam; hic, ne statim praecipitem fundat. Potest tamen mediocriter acclivis, si aut
pinguis est aut riguus ager, pratum fieri. At planities maxime talis probatur, quae exigue prona non patitur diu-
tius imbres aut influentes rivos immorari; y 2.17: deinde locum rigare, si fuerit facultas aquae; si tamen terra
densior est. Nam in resoluta humo non expedit inducere maiorem vim rivorum, prius quam conspissatum et her-
bis colligatum sit solum: quoniam impetus aquarum proluit terram, nudatisque radicibus gramina non patitur
coalescere; Varr., de re rust. 1.14: tertium militare saepimentum est fossa et terreus agger. Sed fossa ita idonea,
si omnem aquam, quae e caelo venit, recipere potest aut fastigium habet, ut exeat e fundo. Agger is bonus, qui
intrinsecus iunctus fossa aut ita arduus, ut eum transcendere non sit facile; Ag. urb., comment. de agr. qualit.,
edic. de Thulin, cit., p. 53: fines uero his signis ; inter se diuidebant, fossis manu factis, arboribus ante missis,
fluminum interuenientium cursu[s], iugis quoque montium, quae ex eo nomine accipiuntur, quod continuatione
ipsa iugantur, superciliis nec non itineribus uel diuergiis; quae aut loci natura aut sollers procurauit antiqui-
tas; y Sic. Flac., de cond. agr., edic. de Thulin, cit., p. 112: nam quidam in extremis finibus in solo suo faciunt
















El  testimonio más  antiguo  es  la  referencia  contenida  en  la  ley  de  las  XII  Tablas
(VII.8) al daño que pueda resultar del agua pluvial (si aqua pluvia nocet)107. la recons-





North Africa from Antiquity to Islam, Bristol 1995, p. 52; C. Sánchez-Moreno, “las declaraciones de defunción
en el Imperio romano: el caso de Egipto”, en F. Marco Simón, F. Pina Polo, J. Remesal Rodríguez (Coord.),
“Formae mortis”: el tránsito de la vida a la muerte en las sociedades antiguas, Zaragoza 2009, pp. 230 y ss. 
y F. Vallochia, “‘Aqua pluvia’ e ‘aqua profluens’”, en Diritto@Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuri-
diche e Tradizione romana 10,  2011-2012,  pp.  2  y  ss.,  accesible  en  www.dirittoestoria.it/10/Tradizione-
Romana/Vallocchia-Aqua-publica-aqua-profluens.htm.
105 Fron., aq. 94: sequitur ut indicemus quod ius ducendae tuendaeque sit aquae, quorum alterum ad cohi-
bendos intra modum impetrati beneficii privatos, alterum ad ipsorum ductuum pertinet tutelam. In quibus dum
altius repeto leges de singulis aquis latas, quaedam apud veteres aliter observata inveni. Apud quos omnis aqua
in usus publicos erogabatur et cautum ita fuit: “Ne quis privatus aliam aquam ducat, quam quae ex lacu hu-
mum accidit” – haec enim sunt verba legis – id est quae ex lacu abundavit; eam nos caducam vocamus. Et haec
ipsa non in alium usum quam in balnearum aut fullonicarum dabatur, eratque vectigalis, statuta mercede quae
in publicum penderetur. Aliquid et in domos principum civitatis dabatur, concedentibus reliquis; 95: ad quem
autem magistratum ius dandae vendendaeve aquae pertinuerit, in eis ipsis legibus variatur.  Interdum enim 
ab aedilibus, interdum a censoribus permissum invenio; sed apparet, quotiens in re publica censores erant, ab
illis potissimum petitum, cum ei non erant, aedilium eam potestatem fuisse. Ex quo manifestum est quanto potior
cura maioribus communium utilitatium quam privatarum voluptatium fuerit, cum etiam ea aqua quam privati
ducebant ad usum publicum pertineret.
106 Fron., aq. 97: quanto opere autem curae fuerit ne quis violare ductus aquamve non concessam derivare
auderet, cum ex multis apparere potest, tum et ex hoc quod Circus Maximus ne diebus quidem ludorum circen-
sium nisi aedilium aut censorum permissu inrigabatur, quod durasse etiam postquam res ad curatores transiit
sub Augusto, apud Ateium Capitonem legimus. Agri vero, qui aqua publica contra legem essent inrigati, publi-
cabantur. Mancipi etiam si clam eo quem adversus legem fecisset, multa dicebatur. In eisdem legibus adiectum
est ita: “Ne quis aquam oletato dolo malo, ubi publice saliet. Si quis oletarit, sestertiorum decem milium mul-
ta esto”. Cuius rei causa aediles curules iubebantur per vicos singulos ex eis qui in unoquoque vico habitarent
































que altera el curso natural del agua de lluvia. En la actio aquae pluviae arcendae, más
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108 Para más detalles en torno a la reconstrucción del fragmento decenviral, vid. u. Agnati, “le Dodici Ta-
vole: il versetto VII, 8 e l’‘actio aquae pluviae arcendae’”, Cagliari 2000, pp. 29 y ss.
109 Haec autem actio locum habet in damno nondum facto, opere tamen iam facto, hoc est de eo opere, ex
quo damnum timetur.




111 Si cui aqua pluvia damnum dabit, actione aquae pluviae arcendae avertetur aqua.
112 ulp. 53 ad ed. D. 39.3.10: idem aiunt, si aqua naturaliter decurrat, aquae pluviae arcendae actionem
cessare; quod si opere facto aqua aut in superiorem partem repellitur aut in inferiorem derivatur, aquae pluviae
arcendae competere; y ulp. 53 ad ed. D. 39.3.13: item sciendum est hanc actionem vel superiori adversus infe-
riorem competere, ne aquam, quae natura fluat, opere facto inhibeat per suum agrum decurrere, et inferiori ad-
versus superiorem, ne aliter aquam mittat, quam fluere natura solet.
113 ulp. 53 ad ed. D. 39.3.1.4: sed et fossas agrorum siccandorum causa factas Mucius ait fundi colendi cau-
sa fieri, non tamen oportere corrivandae aquae causa fieri: sic enim debere quem meliorem agrum suum face-
re, ne vicini deteriorem faciat; y ulp. 53 ad ed. D. 39.3.1.5: sed et si quis arare et serere possit etiam sine sul-
cis aquariis, teneri eum, si quid ex his, licet agri colendi causa videatur fecisse: quod si aliter serere non possit,
nisi sulcos aquarios fecerit, non teneri. Ofilius autem ait sulcos agri colendi causa directos ita, ut in unam per-
























posible dirigirse contra quien aquam conrivat o spurcam immittat para impedir tal proce-
der (posse eum impediri plerisque placuit), pero excluye que sea de aplicación en tales
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114 E. Varela Mateos, “un ejemplo de pragmatismo romano: la ‘actio aquae pluviae arcendae’”, cit., p. 4217;
S. Seyed-Mahdavi, “Die rechtlichen Regelungen der Immissionen im römischen Recht und in ausgewählten eu-
ropäischen  Rechtsordnungen.  unter  besonderer  Berücksichtigung  des  geltenden  deutschen  und  spanischen
Rechts”, Göttingen 2000, p. 26. y G. Gerez Kraemer, “El dominio público hidráulico en el Derecho romano”,
en Revista General de Derecho romano 9, 2007, pp. 25 y ss.
115 Esta nueva concepción estaría presente, por ejemplo, en ulp. 53 ad ed. D. 39.3.1.15: in summa puto ita
demum aquae pluviae arcendae actionem habere, si aqua pluvia vel quae pluvia crescit noceat non naturaliter,



















































121 Paul. 16 ad Sab. D. 43.12.3 pr.: flumina publica quae fluunt ripaeque eorum publicae sunt.
122 ulp. 68 ad ed. D. 43.12.1 pr.: ait praetor: ‘ne quid in flumine publico ripave eius facias neve quid in flu-
mine publico neve in ripa eius immitas, quo statio iterve navigio deterior sit’.
123 ulp. 68 ad ed. D. 43.13.1 pr.: ait praetor: ‘in flumine publico inve ripa eius facere aut in id flumen ri-
pamve eius immittere, quo aliter aqua fluat, quam priore aestate fluxit, veto’. Vid. J. M. Alburquerque, “Expre-
sión interdictal ‘ne quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua fluat, atque uti priore aestate fluxit’ (D. 43, 13,
1, PR.). “Que no se haga en un río público algo por lo que el agua fluya de otra forma que en el anterior estio”,
en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 8, 2004, pp. 53 y ss.
124 una visión reciente de la cuestión en P. Arnaud, “le traitemente juridique des usages du cours d’eau se-
lon le ‘Corpus Juris Civilis’”, en N. Mathieu, B. Rémy, P. leveau (Dir.), L’eau dans les Alpes occidentales à
l’époque romaine, Grenoble 2011, pp. 333 y ss.
IV.  A lA BúSQuEDA DE FuENTES SoBRE El oRIGEN RoMANo DEl TRIBuNAl DE lAS



























127 N. Feliciani, “le fonti per la IIa guerra punica nelle Spagna (218-206 AV. CHR.)”, en Boletín de la Real






tual Alicante: hic cum in Italiam bellum inferre meditaretur, nono anno, postquam in Hispaniam venerat, in pro-





130 Diod.  XXV.10.3-5:  Ὁ δὲ Ἀμίλκας περὶ τὴν Ἰβηρίαν πόλεις πολλὰς ὑποτάξας ἔκτισε πόλιν
μεγίστην, καλέσας αὐτὴν ἐκ τῆς τοῦ τόπου θέσεως Ἄκραν Λευκήν. Ἀμίλκας δὲ Ἑλικῇ τῇ πόλει
παρακαθήμενος καὶ πολιορκῶν, τὸ πλεῖστον στράτευμα καὶ τοὺς ἐλέφαντας εἰς παραχειμασίας ἐν τῇ
ὑπ‘ αὐτοῦ κτισθείσῃ πόλει Λευκῇ Ἄκρᾳ ἀποστείλας, μετὰ τῶν λοιπῶν παρέμεινε. Συνεκβοηθήσαντος
δὲ τοῦ Ὀρισσῶν βασιλέως τοῖς πολιορκουμένοις, δόλῳ φιλίαν συνθέμενος καὶ συμμαχήσας ἔτρεψεν
Ἀμίλκαν. Τούτου δὲ φεύγοντος, τοῖς υἱοῖς καὶ τοῖς φίλοις τὴν σωτηρίαν κατεσκεύασε δι‘ ἄλλης ὁδοῦ
ἐκκλίνας· καταδιωκόμενος γὰρ ὑπὸ τοῦ βασιλέως εἰς ποταμὸν μέγαν σὺν τῷ ἵππῳ ἐμβὰς ὑπὸ τοῦ
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131 Referencias al Tratado del Ebro en Pol. II.13.3-7; III.15.5; III.27.9; III.29.3; III.30.3; Apiano, Iber. 7; liv.
XXI.2.7. Vid. también J. J. Seguí Marco, l. Sánchez González,“la romanización en tierras valencianas: una his-




132 liv. XXI.2.5: Is plura consilio quam ui gerens, hospitiis magis regulorum conciliandisque per amici-
tiam principum nouis gentibus quam bello aut armis rem Carthaginiensem auxit; y App. II.6.
133 la alianza con Sagunto viene testimoniada en Pol. III.15.6 y liv. XXI.6.3-4.
134 liv. XXV.4.9, como colofón del retrato que ofrece de Aníbal, describe, junto a su crueldad inhumana, su




Pol.  III.9.1-5: Τίνος δὴ χάριν ἐμνήσθην Φαβίου καὶ τῶν ὑπ´ ἐκείνου γεγραμμένων; οὐχ ἕνεκα τῆς
πιθανότητος τῶν εἰρημένων, ἀγωνιῶν μὴ πιστευθῇ παρά τισιν – ἡ μὲν γὰρ {παρὰ} τούτων ἀλογία καὶ
χωρὶς τῆς ἐμῆς ἐξηγήσεως αὐτὴ δι´ αὑτῆς δύναται θεωρεῖσθαι παρὰ τοῖς ἐντυγχάνουσιν – ἀλλὰ τῆς
τῶν ἀναλαμβανόντων τὰς ἐκείνου βύβλους ὑπομνήσεως, ἵνα μὴ πρὸς τὴν ἐπιγραφὴν ἀλλὰ πρὸς τὰ
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λαβόντες ἐν νῷ διότι κατὰ τοὺς καιροὺς ὁ γράφων γέγονε καὶ τοῦ συνεδρίου μετεῖχε τῶν Ῥωμαίων,
πᾶν εὐθέως ἡγοῦνται τὸ λεγόμενον ὑπὸ τούτου πιστόν. Ἐγὼ δὲ φημὶ μὲν δεῖν οὐκ ἐν μικρῷ
προσλαμβάνεσθαι τὴν τοῦ συγγραφέως πίστιν, οὐκ αὐτοτελῆ δὲ κρίνειν, τὸ δὲ πλεῖον ἐξ αὐτῶν τῶν
πραγμάτων ποιεῖσθαι τοὺς ἀναγινώσκοντας τὰς δοκιμασίας.
137 Pol.  III.9.6-7:  Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦ γε Ῥωμαίων καὶ Καρχηδονίων πολέμου – τὴν γὰρ
παρέκβασιν ἐντεῦθεν ἐποιησάμεθα – νομιστέον πρῶτον μὲν αἴτιον γεγονέναι τὸν Ἀμίλκου θυμὸν τοῦ
Βάρκα μὲν ἐπικαλουμένου, πατρὸς δὲ κατὰ φύσιν Ἀννίβου γεγονότος. Ἐκεῖνος γὰρ οὐχ ἡττηθεὶς τῷ
περὶ Σικελίας πολέμῳ τῇ ψυχῇ τῷ δοκεῖν αὐτὸς μὲν ἀκέραια διατετηρηκέναι τὰ περὶ τὸν Ἔρυκα
στρατόπεδα ταῖς ὁρμαῖς ἐφ´ ὧν αὐτὸς ἦν, διὰ δὲ τὴν ἐν τῇ ναυμαχίᾳ τῶν Καρχηδονίων ἧτταν τοῖς
καιροῖς εἴκων πεποιῆσθαι τὰς συνθήκας, ἔμενεν ἐπὶ τῆς ὀργῆς, τηρῶν ἀεὶ πρὸς ἐπίθεσιν.
138 N. Feliciani, “le fonti per la IIa guerra punica nelle Spagna (218-206 AV. CHR.)”, cit., pp. 8 y ss.
139 A. Valiño Arcos, “Evolución política y administrativa”, en J. J. Seguí Marco, Conquista y asimilación.
El territorio valenciano en la Hispania Romana, Valencia 2012, p. 58.
140 Pol. III.13.5-14.10.
141 Pol. III.15.6-8: Ὁ δ´ Ἀννίβας, ἅτε νέος μὲν ὤν, πλήρης δὲ πολεμικῆς ὁρμῆς, ἐπιτυχὴς δ´ ἐν ταῖς
ἐπιβολαῖς, πάλαι δὲ παρωρμημένος πρὸς τὴν κατὰ Ῥωμαίων ἔχθραν, πρὸς μὲν ἐκείνους, ὡς κηδόμενος
Ζακανθαίων, ἐνεκάλει Ῥωμαίοις διότι μικροῖς ἔμπροσθεν χρόνοις, στασιαζόντων αὐτῶν, λαβόντες
τὴν ἐπιτροπὴν {εἰς τὸ διαλῦσαι} -ἀδίκως ἐπανέλοιντό τινας τῶν προεστώτων· οὓς οὐ περιόψεσθαι
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142 Pol. III.15.10-12: Πόσῳ γὰρ ἦν ἄμεινον οἴεσθαι δεῖν Ῥωμαίους ἀποδοῦναι σφίσι Σαρδόνα καὶ τοὺς
ἐπιταχθέντας ἅμα ταύτῃ φόρους, οὓς τοῖς καιροῖς συνεπιθέμενοι πρότερον ἀδίκως παρ´ αὐτῶν ἔλαβον·
εἰ δὲ μή, φάναι πολεμήσειν; νῦν δὲ τὴν μὲν οὖσαν αἰτίαν ἀληθινὴν παρασιωπῶν, τὴν δ´ οὐχ ὑπάρχουσαν
περὶ Ζακανθαίων πλάττων, οὐ μόνον ἀλόγως, ἔτι δὲ μᾶλλον ἀδίκως κατάρχειν ἐδόκει τοῦ πολέμου.
143 liv. XXI.2.4 hace patente el desagrado del Senado cartaginés (haud sane voluntate principum) hacia la
promoción de Asdrúbal como jefe militar merced al influjo de los Bárquidas: Medius Hasdrubal inter patrem
ac filium octo ferme annos imperium obtinuit, flore aetatis, uti ferunt, primo Hamilcari conciliatus, gener inde
ob aliam indolem profecto animi adscitus et, quia gener erat, factionis Barcinae opibus, quae apud milites ple-
bemque plus quam modicae erant, haud sane uoluntate principum, in imperio positus.
144 Pol.  III.27.2-6:  “ἐκχωρεῖν Καρχηδονίους (καὶ Σικελίας ἁπάσης καὶ) τῶν νήσων ἁπασῶν τῶν
κειμένων Ἰταλίας μεταξὺ καὶ Σικελίας. Τὴν ἀσφάλειαν ὑπάρχειν παρ´ ἑκατέρων τοῖς ἑκατέρων
συμμάχοις. Μηδετέρους ἐν ταῖς ἀλλήλων ἐπαρχίαις μηδὲν ἐπιτάττειν μηδ´ οἰκοδομεῖν δημοσίᾳ μηδὲ
ξενολογεῖν μηδὲ προσλαμβάνειν εἰς φιλίαν τοὺς ἀλλήλων συμμάχους. Ἐξενεγκεῖν Καρχηδονίους ἐν
ἔτεσιν δέκα δισχίλια καὶ διακόσια τάλαντα, παραυτίκα δὲ δοῦναι χίλια. Τοὺς αἰχμαλώτους χωρὶς
λύτρων ἀποδοῦναι πάντας Καρχηδονίους τοῖς Ῥωμαίοις”.
145 Pol. III.21.1-5: Τὰς μὲν οὖν πρὸς Ἀσδρούβαν ὁμολογίας παρεσιώπων, ὡς οὔτε γεγενημένας, εἴ
τε γεγόνασιν, οὐδὲν οὔσας πρὸς αὑτοὺς διὰ τὸ χωρὶς τῆς σφετέρας πεπρᾶχθαι γνώμης. Ἐχρῶντο δ´ ἐξ
αὐτῶν Ῥωμαίων εἰς τοῦτο παραδείγματι. Τὰς γὰρ ἐπὶ Λυτατίου γενομένας συνθήκας ἐν τῷ πολέμῳ τῷ
περὶ Σικελίας, ταύτας ἔφασαν ἤδη συνωμολογημένας ὑπὸ Λυτατίου μετὰ ταῦτα τὸν δῆμον τῶν
Ῥωμαίων ἀκύρους ποιῆσαι διὰ τὸ χωρὶς τῆς αὑτοῦ γενέσθαι γνώμης. Ἐπίεζον δὲ καὶ
προσαπηρείδοντο παρ´ ὅλην τὴν δικαιολογίαν ἐπὶ τὰς τελευταίας συνθήκας τὰς γενομένας ἐν τῷ περὶ
Σικελίας πολέμῳ. Ἐν αἷς περὶ μὲν Ἰβηρίας οὐκ ἔφασαν ὑπάρχειν ἔγγραφον οὐδέν, περὶ δὲ τοῦ τοῖς
ἑκατέρων συμμάχοις τὴν παρ´ ἀμφοῖν ἀσφάλειαν εἶναι ῥητῶς κατατετάχθαι. Ζακανθαίους δὲ
παρεδείκνυον οὐκ ὄντας τότε Ῥωμαίων συμμάχους καὶ παρανεγίνωσκον πρὸς τοῦτο πλεονάκις τὰς
συνθήκας. Ῥωμαῖοι δὲ τοῦ μὲν δικαιολογεῖσθαι καθάπαξ ἀπεγίνωσκον, φάσκοντες ἀκεραίου μὲν ἔτι
διαμενούσης τῆς τῶν Ζακανθαίων πόλεως ἐπιδέχεσθαι τὰ πράγματα δικαιολογίαν καὶ δυνατὸν εἶναι
λόγῳ περὶ τῶν ἀμφισβητουμένων διεξάγειν· ταύτης δὲ παρεσπονδημένης ἢ τοὺς αἰτίους ἐκδοτέον
εἶναι σφίσι, δι´ οὗ φανερὸν ἔσται πᾶσιν ὡς οὐ μετεσχήκασι τῆς ἀδικίας, ἀλλ´ ἄνευ τῆς αὑτῶν γνώμης
πεπρᾶχθαι τοῦτο τοὔργον, ἢ μὴ βουλομένους τοῦτο ποιεῖν, ὁμολογοῦντας δὲ κοινωνεῖν (τῆς ἀδικίας
καὶ συναναδέχεσθαι τὸν πόλεμον. Οἱ μὲν) οὖν καθολικώτερόν πως ἐχρήσαντο τοῖς λόγοις. Ἡμῖν δ´
ἀναγκαῖον εἶναι δοκεῖ τὸ μὴ παραλιπεῖν ἄσκεπτον τοῦτο τὸ μέρος, ἵνα μήθ´ οἷς καθήκει καὶ διαφέρει
τὸ σαφῶς εἰδέναι τὴν ἐν τούτοις ἀκρίβειαν, παραπαίωσι τῆς ἀληθείας ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις
διαβουλίοις, μήθ´ οἱ φιλομαθοῦντες περὶ τούτων ἀστοχῶσι, συμπλανώμενοι ταῖς ἀγνοίαις καὶ
φιλοτιμίαις τῶν συγγραφέων, ἀλλ´ ᾖ τις ὁμολογουμένη θεωρία τῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ὑπαρξάντων
δικαίων Ῥωμαίοις καὶ Καρχηδονίοις πρὸς ἀλλήλους ἕως εἰς τοὺς καθ´ ἡμᾶς καιρούς.
146 Pol. III.21.4-5.
147 Pol. III.30.2: Σημεῖον δὲ τοῦτο μέγιστον καὶ παρ´ αὐτοῖς τοῖς Καρχηδονίοις ὁμολογούμενον ὅτι
στασιάσαντες Ζακανθαῖοι πρὸς σφᾶς οὐ Καρχηδονίοις ἐπέτρεψαν, καίπερ ἐγγὺς ὄντων αὐτῶν καὶ τὰ



















dum ratus ... Saguntini inferre bellum statuit ..., aunque en Aníbal anidaba la idea de en-
contrar algún ‘leitmotiv’ que sirviera para justificar el asedio, presentándolo como inevi-
table: quibus oppugnandis quia haud dubie Romana arma movebantur... ut non petisse
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148 Pol.  III.29.2-6:  Πρῶτον μὲν ὅτι τὰς πρὸς Ἀσδρούβαν γενομένας ὁμολογίας οὐκ ἀθετητέον,
καθάπερ οἱ Καρχηδόνιοι λέγειν ἐθάρρουν· οὐ γὰρ προσέκειτο, καθάπερ ἐπὶ τοῦ Λυτατίου, κυρίας
εἶναι ταύτας, ἐὰν καὶ τῷ δήμῳ δόξῃ τῶν Ῥωμαίων·“ ἀλλ´ αὐτοτελῶς ἐποιήσατο τὰς ὁμολογίας
Ἀσδρούβας, ἐν αἷς ἦν, τὸν Ἴβηρα ποταμὸν μὴ διαβαίνειν ἐπὶ πολέμῳ Καρχηδονίους.“ καὶ μὴν ἐν ταῖς
περὶ Σικελίαν συνθήκαις ἦν ἔγγραπτον, καθάπερ κἀκεῖνοί φασιν, ὑπάρχειν τοῖς ἀμφοτέρων
συμμάχοις τὴν παρ´ ἑκατέρων ἀσφάλειαν,“ οὐκ αὐτοῖς μόνον τοῖς τότε συμμαχοῦσι, καθάπερ
ἐποιοῦντο τὴν ἐκδοχὴν οἱ Καρχηδόνιοι·. προσέκειτο γὰρ ἂν ἤτοι τὸ μὴ προσλαμβάνειν ἑτέρους
συμμάχους παρὰ τοὺς ὑπάρχοντας ἢ τὸ μὴ παραλαμβάνεσθαι τοὺς ὕστερον προσληφθέντας τούτων
τῶν συνθηκῶν.
149 liv. XXI.1.5: Angebant ingentis spiritus virum Sicilia Sardiniaque amissae: nam et Siciliam nimis cele-
ri desperatione rerum concessam et Sardiniam inter motum Africae fraude Romanorum, stipendio etiam insu-
per imposito, interceptam.
150 liv. XXI.5.2-3.
151 liv. XXI.6.1: cum Saguntinis bellum nondum erat; ceterum iam belli causa certamina cum finitimis se-





tino,  no  fue  recibida  por Aníbal,  quien,  dando  por  hecho  que  seguirían  rumbo  hacia
Cartago, se aprestó a enviar allí a unos emisarios para tratar de obtener el respaldo de los
ancianos de la ciudad154. Sólo Hannón, en un discurso que reporta livio155 ante un Sena-








frentamientos de  los  saguntinos con pueblos vecinos, pretendidamente acogidos bajo  la
protección de Cartago. una nueva referencia se contiene en el discurso de un senador car-
taginés ante una nueva embajada enviada por Roma a Cartago y antesala de la declaración
formal de la guerra: ego autem non privato publicone consilio Saguntum oppugnatum sit
quaerendum censeam sed utrum iure an iniuria; nostra enim haec quaestio atque animad-
versio in civem nostrum est quid nostro aut suo fecerit arbitrio: vobiscum una disceptatio
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159 App.  II.7: Ζακανθαῖοι δέ, ἄποικοι Ζακυνθίων, ἐν μέσῳ τῆς τε Πυρήνης καὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ
Ἴβηρού ὄντες, καὶ ὅσοι ἄλλοι Ἕλληνες περί τε τὸ καλούμενον Ἐμπόριον καὶ εἴ πῃ τῆς Ἰβηρίας ᾤκουν
ἀλλαχοῦ, δείσαντες ὑπὲρ σφῶν ἐπρέσβευον ἐς Ῥώμην. Καὶ ἡ σύγκλητος οὐκ ἐθέλουσα τὰ
Καρχηδονίων ἐπαίρεσθαι, πρέσβεις ἐς Καρχηδόνα ἔπεμπεν. Καὶ συνέβησαν ἀμφότεροι ὅρον εἶναι
Καρχηδονίοις τῆς ἀρχῆς τῆς ἐν Ἰβηρίᾳ τὸν Ἴβηρα ποταμόν, καὶ μήτε Ῥωμαίους τοῖς πέραν τοῦδε τοῦ
ποταμοῦ πόλεμον ἐκφέρειν, Καρχηδονίων ὑπηκόοις οὖσι, μήτε Καρχηδονίους ἐπὶ πολέμῳ τὸν Ἴβηρα
διαβαίνειν, Ζακανθαίους δὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἐν Ἰβηρίᾳ Ἕλληνας αὐτονόμους καὶ ἐλευθέρους εἶναι.
Καὶ τάδε ταῖς συνθήκαις ταῖς Ῥωμαίων καὶ Καρχηδονίων προσεγράφη.
160 App.  II.10: Ἀρχὴν δὲ ὑπολαμβάνων ἔσεσθαι λαμπρὰν εἰ τὸν Ἴβηρα διαβαίη, Τορβολήτας, οἳ
γείτονές εἰσι Ζακανθαίων, ἀνέπεισε τῶν Ζακανθαίων παρὰ οἷ καταβοᾶν ὡς τήν τε χώραν αὐτῶν
ἐπιτρεχόντων καὶ πολλὰ σφᾶς ἄλλα ἀδικούντων. Οἱ δὲ ἐπείθοντο. Καὶ πρέσβεις αὐτῶν ὁ Ἀννίβας ἐς
Καρχηδόνα ἔπεμπεν, αὐτός τε ἐν ἀπορρήτοις ἔγραφε Ῥωμαίους τὴν ὑπὸ Καρχηδονίοις Ἰβηρίαν
ἀναπείθειν ἀπὸ Καρχηδονίων ἀφίστασθαι, καὶ Ζακανθαίους Ῥωμαίοις ταῦτα συμπράσσειν. Ὅλως τε
τῆς ἀπάτης οὐ μεθίει, πολλὰ τοιαῦτα ἐπιστέλλων, ἕως ἡ βουλὴ προσέταξεν αὐτῷ πράσσειν ἐς
Ζακανθαίους ὅ τι δοκιμάσειεν. Ὁ δὲ ἐπεὶ τῆς ἀφορμῆς ἐλάβετο, Τορβολήτας αὖθις ἔπραξεν ἐντυχεῖν
οἱ κατὰ τῶν Ζακανθαίων, καὶ μετεπέμπετο πρέσβεις. Οἱ δὲ ἀφίκοντο μέν, κελεύοντος δὲ τοῦ Ἀννίβου
λέγειν ἑκατέρους ἐφ᾽ ἑαυτοῦ περὶ ὧν διαφέρονται, Ῥωμαίοις ἔφασαν ἐπιτρέψειν τὴν δίκην. Ὁ μὲν δὴ
ταῦτ᾽ εἰπόντας ἀπέπεμπεν ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου, καὶ τῆς ἐπιούσης νυκτὸς παντὶ τῷ στρατῷ τὸν Ἴβηρα
διαβὰς τὴν χώραν ἐπόρθει καὶ τῇ πόλει μηχανήματα ἐφίστη. Ἑλεῖν δ᾽ οὐ δυνάμενος ἀπετάφρευε καὶ


















mino entre este río y los Pirineos (Ζακανθαῖοι δέ, ἄποικοι Ζακυνθίων, ἐν μέσῳ τῆς
τε Πυρήνης καὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Ἴβηρού ὄντες)165,  algo  que  resulta  difícilmente
imaginable para un ejército completamente pertrechado habida cuenta la distancia entre
ambos puntos. Más próximo al límite de las respectivas áreas de influencia de romanos y
cartagineses sitúa livio a Sagunto (ut finis utriusque imperii esset amnis Iberus Sagunti-










manos  (titulum invadendi Romanos),  encontrándolo precisamente en  los Zacynthiorum
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161 App. II.11: Ζακανθαῖοι δὲ αἰφνιδίῳ καὶ ἀκαταγγέλτῳ κακῷ συμπεσόντες ἐπρέσβευον ἐς Ῥώμην.
Καὶ ἡ σύγκλητος αὐτοῖς συνέπεμπε πρέσβεις, οἳ πρῶτον μὲν Ἀννίβαν ἔμελλον ὑπομνήσειν τῶν συγκει
μένων, οὐ πειθομένου δὲ ἐς Καρχηδόνα πλευσεῖσθαι κατ᾽ αὐτοῦ· τούτοις τοῖς πρέσβεσι πλεύσασιν ἐς
Ἰβηρίαν, καὶ ἐς τὸ στρατόπεδον ἀπὸ θαλάσσης ἀναβαίνουσιν, ὁ Ἀννίβας ἀπηγόρευσε μὴ προσιέναι.
Καὶ οἱ μὲν ἀπέπλευσαν ἐπὶ Καρχηδόνος σὺν τοῖς πρέσβεσι τοῖς Ζακανθαίων, καὶ τῶν συνθηκῶν
ἀνεμίμνησκον αὐτούς. Καρχηδόνιοι δὲ ᾐτιῶντο τοὺς Ζακανθαίους πολλὰ τοὺς ὑπηκόους σφῶν
ἀδικεῖν. Καὶ Ζακανθαίων οἱ πρέσβεις ἐς δίκην αὐτοὺς προυκαλοῦντο ἐπὶ Ῥωμαίων κριτῶν· οἱ δ᾽ οὐκ
ἔφασαν χρῄζειν δίκης, ἀμύνεσθαι δυνάμενοι. Ὧν ἐς Ῥώμην ἀπαγγελθέντων, οἱ μὲν ἐκέλευον ἤδη
συμμαχεῖν τοῖς Ζακανθαίοις, οἱ δ᾽ ἐπεῖχον ἔτι, λέγοντες οὐ συμμάχους αὐτοὺς ἐν ταῖς συνθήκαις σφῶν
ἀλλ᾽ αὐτονόμους καὶ ἐλευθέρους ἀναγεγράφθαι, ἐλευθέρους δ᾽ ἔτι καὶ τοὺς πολιορκουμένους εἶναι.






coloni in Hispania, que no habitaban lejos del río Ebro (cum non procul ab amne Ibero
habitarent) y que no formaban parte del tejido de aliados de Cartago (atque in Carthagi-
































mos enemigos de Sagunto como los túrdulos: ab Turdulis nos, veterrimis hostibus, qui prioris quoque excidii










171 Flor. I.22.6.2: Urebat nobilem populum ablatum mare, raptae insulae, dare tributa, quae iubere consue-
verant.
172 Flor. I.22.6.3: vetus Hispaniae civitas et opulenta fideique erga Romanos magnum quidem sed triste mo-
numentum. En parecidos términos se expresaba también Paul. oros. IV.14.1: ... Saguntum florentissimam His-
















“e que prenats aquelles aygues segons que antigament es e fo stablit e acostumat en
temps de sarrahins”175 hace primar la tesis de su origen islámico y su continuidad en épo-
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173 Flor. I.22.6.3: causas novorum motuum quaerens.
174 En los mismos términos, vid. la lacónica referencia de Ampel., lib. Memor. 28.4 (Hannibal qui novem
annorum patrem in Hispaniam secutus, minor annorum XXV imperator factus triennio in Hispania vicit, et
<cum> eversione Sagunti rupto foedere per Pyrenaeum et Alpes in Italiam venisset) y 46.4 (secundum Punicum
bellum longe omnium cruentissimum fuit. Causa quod Hannibal contra foedus Saguntum evertisset) a la ruptu-
ra del tratado que comportó la destrucción de Sagunto. También, dentro de la épica latina, puede traerse a cola-
ción el testimonio de Sil. Ital., Pun. I.268-270: 
ergo instat fatis, et rumpere foedera certus, 
quo datur, interea Romam comprendere bello, 
gaudet et extremis pulsat Capitolia terris.
175 Se trata de la plasmación en los Fueros de Valencia de un Privilegio de Jaime I de 1239, otorgando a los
habitantes de la ciudad y Reino de Valencia el derecho a usar de las acequias y aguas discurrentes sin sujeción
a tributo: a iure vero nostro et nostrorum penitus extrahentes, donamus et concedimus imperpetuum omnes et
singulas cequias civitatis Valencie maiores, mediocres et minores cum aquis et aquarum ductibus excepta ce-
quia qui vocatur Regia, illa scilicet que vadit usque ad Puçolum. Quarum cequiarum aquam et aquarum ductu
habeatis semper continue et incessanter die et nocte; ita quod ex eis possitis rigare secundum quod es antiqui-








la unidad jurisdiccional y el Tribunal de las Aguas de Valencia”, en Revista de Administración Pública, 85, 1978,
p. 12; Id., “El Tribunal de Aguas de Valencia y las sanciones previstas por la ley de Aguas de 1985 y su Regla-
mento: inaplicabilidad de sus normas’”, en Civitas. Revista española de Derecho administrativo, 57, 1988, pp.
29 y ss.; Id., “El Tribunal de las aguas de Valencia y su proceso (oralidad, concentración, rapidez, economía)2”,
Valencia 1988, pp. 67 y 572 y ss.; M. J. Mascarell Navarro, “El Tribunal de las Aguas de la Vega valenciana”,
en Derecho y Opinión 5, 1997, pp. 309 y ss.; V. Graullera Sanz, “un derecho milenario vigente (el Tribunal de


















dilatadísima experiencia  jurídica  romana magistrados y órganos distintos,  según sea el
ámbito territorial considerado, también en ciertos casos a la vista de la materia objeto de
litigio, ninguna noticia tenemos de la existencia en régimen de exclusividad de un ámbi-











Ábaco 46, Mediación y Gestión Cultural: Proyecto Europeo Magisthere, 2005, p. 102; C. l. Green, “The Tri-
bunal de  las Aguas: a minor  Jurisprudence, not  jurisprudentially Minor”, en Law and Literature 20.1, 2008, 
p. 97 y V. Simó Santonja, “Notas sobre el çavacequia”, en Aragón en la Edad Media 20, 2008, pp. 784 y ss.
176 E. Guinot Rodríguez, “Comunidad rural, municipios y gestión del agua en las huertas medievales valen-































pueblo romano, no a sus propias tradiciones (ex civitate quasi propagatae sunt et iura ins-













la latinidad181 por merced de Vespasiano a todos los hispani (universae Hispaniae Ves-
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177 V. Borrego i Pitarch, J. l. Escrivà i Tomás, S. Ramírez i Martínez, “Mislata: regadiu i séquies”, cit., pp.
53 y ss.; M. C. Santapau, “‘Hispania’, tierra de Roma. organización y gestión del suelo”, en Panta Rei III.2ª,
1998, pp. 197 y ss. y J. J. Seguí Marco, l. Sánchez González, “la romanización en tierras valencianas: una 
historia documental”, cit., p. 40.
178 Aul. Gel., N. A. XVI.13.6.




las que nos hayan diversas copias, todas ellas incompletas, en esencia la lex Salpensana, la lex Malacitana y la
lex Irnitana. De ésta (lex Irnitana 93) resulta cómo es posible equiparar a los latinos de finales del siglo I d. C.
con los ciudadanos romanos: quibus de rebus in h(ac) l(ege) nominatim cautum{ve} non est, quo iure inter se mu-
nicipes municipi [Flavi] Irnitani agant, de iis rebus omnibus ii inter [se] agunto, quo cives Romani inter se iure
civili agunt agent. Quod adversus h(anc) l(egem) non fiat quodque ita actum factum comprehensumque erit, id
ius ratumque esto. Por tanto, en lo no regulado en la lex municipalis, se aplicará el ius civile de Roma y, tal co-
mo ha expresado M. Talamanca, “‘Status civitatis’ ed ordinamento giuridico”, en M. Talamanca (Dir.), Lineamen-
ti di storia del diritto romano2, Milano 1989, p. 515, no parece que en los capítulos de la copia irnitana que nos
faltan se contuviera un detallado catálogo de derechos atribuibles a los municipes en materia de derecho privado.
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en Revista Internacional de Derecho romano 2, 2009, pp. 175 y ss. y 189 y ss. y Id., “los ‘publicani’ en la ‘lex
rivi Hiberiensis’”, en Rivista di Diritto romano 13, 2013, pp. 2 y ss., accesible en http://www.ledonline.it/rivis-
tadirittoromano/.
185 Sostenida esta idea para Sagunto por P. P. Ripollés, J. Velaza, “‘Saguntum’, colonia latina”, en Zeitschrift




de la provincia ‘Hispania Citerior’: cuestiones acerca de su origen y naturaleza”, en Espacio, Tiempo y Forma,
II, Historia antigua, 19-20, 2006-2007, p. 527 y K. Hackl, “Il processo civile nelle province”, en Gli ordina-































vida plenamente romanas en época republicana,  la atribución del exclusivista  ius Itali-
cum, que comportaba la inmunidad fiscal de los predios190, objeto de dominio quiritario
de igual modo que los predios de la península itálica191, haciendo excepción al al adagio
gayano solum Italicum mancipi esse, prouinciale nec mancipi esse192, permiten trazar un
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189 Testimonio de ello nos lo da la Tabula Contrebiensis, de la que dio la primera noticia G. Fatás, “Noticia
del nuevo bronce de Contrebia”, en Boletín de la Real Academia de la Historia 3, 1979, pp. 421 y ss. Vid. tam-
bién E. García Riaza, “Territorios indígenas y derecho de guerra romano en Hispania”, en J. Santos Yanguas, 
G. Cruz Andreotti (Eds.), Romanización, fronteras y etnias en la Roma antigua: el caso hispano, Vitoria Gas-
teiz 2012, p. 219 y E. Sánchez lópez, E. Gozalbes Cravioto, “los usos del agua en la Hispania romana”, en
Vínculos de Historia 1, 2012, p. 21.
190 Paul. 2 de censibus D. 50.15.8 pr.: in Lusitania Pacenses et Emeritenses iuris Italici sunt. Idem ius Va-
lentini et Licitani habent: Barcinonenses quoque ibidem immunes sunt. Vid. F. De Martino, “Storia della costi-
tuzione romana”, IV.2, cit., pp. 757 y ss.; W. landhammer, “Die rechtliche und soziale Stellung der ‘Magistra-
tus  Municipales’  und  der  ‘Decuriones’:  in  der  Übergansphase  der  Städte  von  sich  selbstverwaltenden
Gemeinden zu Vollzugsorganen des  spätantiken Zwangsstaates  (2.-4.  Jahrhundert der  römischen Kaiserzeit),
Wiesbaden 1973, p. 21; C. González Román, “las colonias romanas de la Hispania meridional en sus aspectos
sociojurídicos”, en C. González Román (Ed.), La Bética en su problemática histórica, Granada 1991, pp. 87 y
ss.; Id., “‘Ius Italicum’ e ‘Immunitas’ en las colonias romanas de Hispania”, en J. González (Ed.), Roma y las
provincias: realidad administrativa e ideología imperial, Madrid 1994, pp. 131 y ss. y Id., “las ‘deductiones’










de  la Valentia del Bajo  Imperio193, que podría haber  traído por consecuencia un decai-
miento de la función jurisdiccional y la emersión de nuevas vías de resolución de conflic-
tos contempladas con cierta pasividad por una estructura de poder que parecía resquebra-
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193 Es cuestión controvertida si en el área mediterránea dejó sentir sus efectos la crisis del siglo III. Quizá pue-
da hablarse de una cierta depauperación institucional, pero se constata una revitalización de la actividad agraria
en el siglo IV a través de ciertos conjuntos o asentamientos llamados villae. Vid. T. F. Glick, “Paisajes de conquis-
ta. Cambio cultural y geográfico en la España Medieval”, cit., p. 23. Por contra, V. Borrego i Pitarch, J. l. Escri-
và i Tomás, S. Ramírez i Martínez, “Mislata: regadiu i séquies”, cit., pp. 59 y ss., señala cómo la explotación de
los grandes latifundios alrededor del Turia habrían quedado abandonados alrededor del siglo V, apreciándose ar-
queológicamente ciertos tintes de recuperación en torno al siglo X en plena dominación musulmana, sentándose
así las bases de un notabilísimo desarrollo del regadío, que comportó incluso la fijación de una cierta organiza-
ción administrativa sobre el particular y la génesis de un vocabulario técnico de impronta árabe.
194 Id., “El Tribunal de las aguas de Valencia y su proceso (oralidad, concentración, rapidez, economía)2”
cit., pp. 148 y ss.
